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ABSTRACT
Distribution of the genus Arthrinium in Catalonia (Spain)
An account is made of the distribution of this fungus genus in some natural subs-
trates from Catalonia.
El genere Arthrinium va esser descrit
per Kunze ex Fries ('any 1821. Previament
havia estat citat el 1817 per Kunze ex Kun-
ze i Smith. Ellis, en el seu tractat de fongs
dematiacis, anomena les caracteristiques
del genere i cita 21 especies diferents.
L'habit tipic de les especies d'aquest ge-
nere es la celdula vegetal. Per altra banda,
ha estat citat corn a constituent de la mi-
collora atmosferica de diverses ciutats del
mon. Aixi, CALVO et al. (1976), assenyalen
la seva presencia corn a integrant de 1'at-
mosfera de Barcelona, on es troba en una
proporcio del 0,4 %. Cal assenyalar que
entre les soques afllades en aquest estudi
s'ha pogut citar una nova especi.e anome-
nada Arthrinium aureum, les altres son
d'Arthrinium phaeospermum.
A causa de la poca quantitat de treballs
realitzats fins ara d'aquest genere i donada
la seva incidencia a 1'atmosfera de la Ciu-
tat Comtal, hem iniciat una serie d'estudis
per conei.xer-lo millor.
El primer d'ells ha estat dedicat a la
distribucio ecologica del genere. El proce-
diment emprat per a l'aillament de les
soques, excepte en el cas de les procedents
de l'atmosfera, recollides per metodes vo-
lumetrics seguint les tecniques descrites
en treballs anteriors (CALvo et al., 1976),
consisteix basicament a realitzar dilucions
seriades de les mostres i, seguidament,
sembrar-les en plaques de Petri que con-
tenen agar extret de malt al 2 %.
Passat un periode d'incubacio d'uns set
dies a 27-28 °C es procedeix a l'aillament
en cultiu pur de les colonies que, obser-
vades al microscopi optic presenten les
caracteristiques tipiques del genere Arthri-
nium:
Al Ilarg de la nostra investigacio hem
pogut a'illar 46 soques pertanyents al ge-
nere Arthrinium que presenten les carac-
teristiques segiients:
Conidiofors basauxics, blastoconidis ti-
pics, presentant una zona transversal hia-
lina; son de color marro o marro obscur.
Algunes soques presenten cellules hialines
desenvolupades a la zona de creixement
dels conidis. Tanmateix, assenyalarem la
presencia de pigment difusible al medi de
cultiu i de gotes d'exsudat abundants, en
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FIG. 1. Arthrinium aureum sp. nov. A, conidio-
for. B, conidis tipics. C, cellula tipica hialina.
determinades soques. A la figura 1 s'obser-
ven els principals caracters microscopics
del genere en estudi.
La distribucio de les soques aillades
dels diversos habitats estudiats es resu-
Ineix a la taula I.
L'estudi de les soques d'Arthrinium ai-
llades de mostres de sorra, procedents de
platges dell litorals de les provfncies de
Barcelona i Girona ha permes d'obtenir
la distribucio que s'observa a la figura 2.
La identificacio de les soques aillades,
seguint els criteris taxonomics establerts
per ELLIS (1971, 1976) i CALVO (1980) ha
permes deduir que set de les soques per-
tanyen a l'especie Arthrinium aureum, una
a Arthrinium phaeospermum i les altres
no poden esser incloses en cap de les es-
pecies acceptades, encara que quatre son
semblants a Arthrinium sacchari, Arthri-
nium urticae, Arthriniurn sporophleum i
Arthriniurn saccharicola. Els dos primers
corresponen als aillaments de sorra i' a
una mostra de pell d'animals, i a l'atmos-
fera de Barcelona, els restants.
TAULA I. Distribucio de les soques aillades dels
diversos habitats estudiats.
Nombre
Percentatge
sobre el
de soques total d'ai-
Habitat estudiat d'Arthrinium llaments
Atmosfera 7 0,4%
Aliments i excipients
farmaceutics 9 4,5 °,o
Pols intradomiciliaria 8 5,3 O/o
Sorra de platges 20 20,0 %
Sbls de jardins 1 2,0%
Saprofits d'animals 1 1,0 %
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FIG. 2. Distribucio del genere Arthriniurn al ]larg
del litoral de Barcelona i Girona.
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